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PRÓLOGO
CONTEXTO DISCURSIVO DE LA COMUNICACIÓN 
COMO PROBLEMA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
JOSÉ LUIS PIÑUEL RAIGADA 
(Universidad Complutense de Madrid)
Cuando fui invitado a escribir un Prólogo a este libro, solicité que se me facilitase 
su contenido completo, pues yo sólo conservaba las notas personales que me 
sirvieron para retener en mi memoria la experiencia de las exposiciones orales y 
los debates habidos en los dos días de jornadas sobre Medios de Comunicación y 
Cambio Climático en que tuve la suerte de participar en la Universidad de Sevilla. 
Desconocía, por consiguiente, los textos completos que cada autor brindó para 
integrar esta edición, salvo obviamente el propio texto que yo les ofrecí ilustrando 
mi exposición oral. 
Pues bien, tras la lectura de los textos de Presentación e Introducción respectiva-
mente redactados por mi colega y amigo Ramón Reig y por mi antiguo alumno y 
hoy maestro Rogelio Fernández, disfruté también la lectura de los textos comple-
tos de quienes me acompañaron en aquellos debates orales, y que culminaron con 
la propuesta y aclamación del Decálogo sobre la comunicación del cambio climá-
tico, encabezando el libro. En consecuencia, si aspiraba a cumplir el compromiso 
asumido de escribir su Prólogo, habría de enfrentarme a la tarea  de contextualizar 
los capítulos que siguen, cuyo discurso gira en torno a la “Comunicación” como 
problema ante el Cambio Climático.
Según la tercera acepción del Diccionario de la RAE, en su artículo enmendado para 
la vigesimotercera edición, Prólogo signi"ca: “Primera parte de una obra, en la que 
se re"eren hechos anteriores a los recogidos en ella o re!exiones relacionadas con 
su tema central”. Las demás acepciones, que cualquiera puede consultar, son más 
generales y menos precisas. Voy a exponer entonces algunos hechos anteriores a 
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los recogidos en esta obra, junto con algunas re!exiones relacionadas con su tema 
central: la Comunicación como problema ante el Cambio Climático.
En estas Jornadas, el texto del Decálogo sobre la comunicación del cambio climático 
y los discursos posteriores, aportados por cada uno de los autores invitados, plan-
tean el mismo problema: cómo evaluar, diseñar y realizar la mejor comunicación 
posible sobre el riesgo de que se agrave aún más el proceso ya irreversible del 
calentamiento global  del planeta, con todas las consecuencias que de ello se deri-
van. Y la urgencia de evaluar la comunicación que se hace sobre este este riesgo 
cada vez más grave es también cada vez mayor. En estas jornadas, sin embargo, 
no han podido ser invitados a re!exionar sobre este problema todo tipo de profe-
sionales concernidos por la actividad de comunicar lo mejor posible los riesgos 
derivados de este proceso de calentamiento global y las reacciones sistémicas a 
ser emprendidas, tanto para enriquecer el conocimiento socialmente disponible, 
como para llevar a la práctica actuaciones susceptibles de mitigar las consecuen-
cias del calentamiento global y su aceleración. 
Es comprensible que a lo largo de dos jornadas de trabajo no se le pueda dar la 
palabra a muchos expertos, y en esta ocasión han sido invitados a compartir su 
experiencia 18 expertos, los cuales han brindado, la mayoría de ellos, exposiciones 
por escrito, ricas de contenido y de matices. Es también reseñable que a mayor 
número de interlocutores, menor extensión y profundidad puede esperarse de 
sus discursos, salvo si el tiempo de los debates se alarga inde"nidamente. Por lo 
cual el desafío consiste en organizar convenientemente la convocatoria a expertos 
cuando se quiere centrar un tema complejo, y acortar los tiempos de sus interven-
ciones a debate. Esto es lo que aspira a ser facilitado por una técnica de reuniones 
capaz de convocar a gran número de expertos, brindándoles a todos la oportuni-
dad de expresar sus opiniones matizadas, y sin exceder de una jornada de trabajo. 
La técnica es la conocida como Phillips 66 y la experiencia de haber aplicado esta 
técnica reuniendo en una sola jornada a expertos de muy diversa índole concer-
nidos profesionalmente por el problema de la comunicación en torno al Cambio 
Climático, nos permite exponer ahora en este Prólogo cuáles fueron los discursos 
de aquellos expertos, en tanto que hechos anteriores a los recogidos en esta obra. 
En el marco de la investigación cuyos avances describo en el capítulo 1 tras el texto 
del Decálogo sobre la comunicación del cambio climático, hubo una jornada, cele-
brada en el mes de septiembre pasado, aplicando la técnica de reuniones Phillips 
66 con casi cuarenta expertos que en su actividad profesional habitualmente se 
ven enfrentados al reto de evaluar y mejorar en lo posible su comunicación en 
torno al Cambio Climático.  
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Como es sabido, la técnica del Phillips 66 consiste en reunir a los convocados, tras 
una primera sesión plenaria en que se explica el procedimiento, y distribuirlos por 
grupos de seis a nueve integrantes siguiendo criterios pertinentes por especiali-
dades, de forma que puedan sucederse cortas reuniones por grupos, de poco más 
de seis minutos cada una, en las cuales todos sus miembros realizan rondas de 
intervenciones cortas, de las que toma nota un portavoz que cada grupo elige. 
Después de una primera ronda de reuniones por grupos, se celebra una segunda 
sesión plenaria en que intervienen los portavoces de cada grupo informando 
sobre las aportaciones que cada grupo hace a la primera cuestión planteada en el 
protocolo. Con esta mecánica de reuniones por grupos y sesiones plenarias poste-
riores con intervención de los portavoces, pueden sucederse varias rondas, hasta 
concluir la jornada con una sesión plenaria de debate. Gracias a las grabaciones de 
las reuniones por grupo y de las sesiones plenarias, se puede obtener un informe 
"nal sobre un tema complejo, mucho más rico de matices y de contenido que con 
la aplicación de una encuesta, menos costoso en tiempo que con la realización de 
entrevistas a un número importante de expertos, y habiéndole brindado la oportu-
nidad de expresarse a todos y cada uno de los expertos convocados, en el tiempo 
de una corta jornada de trabajo que no suele exceder de seis horas incluyendo 
descansos y catering. 
El informe sobre la jornada celebrada en el marco de la investigación anterior-
mente citada, será publicado próximamente en una revista internacional y en él 
se da cuenta exhaustiva de cómo ven el complejo tema de la comunicación sobre 
el Cambio Climático especialistas de muy diversa índole. Aquí, sin embargo, sólo 
vamos a ofrecerle al lector la imagen caleidoscópica de las apelaciones recíprocas 
que los participantes del Phillips 66 se cruzaron entre sí durante el debate "nal 
en torno a fortalezas y debilidades de la comunicación a propósito del Cambio 
Climático.  Nos servirá de Prólogo, es decir, representará el contexto discursivo de 
la Comunicación como problema ante el Cambio Climático, que es el tema central 
de este libro. 
Al Phillips 66 celebrado en septiembre pasado, fueron convocados expertos por 
cuyas categorías profesionales fueron distribuidos en los siguientes grupos:
 - El primer grupo estaba integrado por profesores universitarios y de 
enseñanzas medias con actividad investigadora y docente centrada 
sobre Ciencias de la Tierra y el clima
 - El segundo grupo estaba integrado por ingenieros y hombres de 
empresa con actividad profesional centrada sobre el sector de la Energía 
y el Medioambiente
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 - El tercer grupo estaba integrado por periodistas y comunicadores 
con actividad profesional vinculada al dominio de la Opinión Pública y 
Cultura de Masas en torno al Medioambiente
 - El cuarto grupo estaba integrado por profesionales y expertos con acti-
vidad vinculada al ámbito ciudadano de la Educación social y medioam-
biental  
 - El quinto grupo estaba integrado por funcionarios y políticos responsa-
bles de gestionar actividades de la Política,  la Administración del territo-
rio y la sostenibilidad ambiental
 - El sexto grupo estaba integrado por activistas y militantes de ONG’s 
y movimientos sociales del Tercer Sector centrados en la defensa del 
Medioambiente. 
Tras las rondas previas de reuniones por grupos y de sesiones plenarias informando 
sobre las aportaciones de cada grupo al problema de la Comunicación a propósito 
del Cambio Climático, el debate de la sesión plenaria "nal estuvo dedicado a las 
apelaciones recíprocas que los especialistas de cada grupo le dirigía a los demás 
grupos, y a las tomas de conciencia con que cada grupo manifestaba sus respectivas 
debilidades y fortalezas a propósito de la propia comunicación social practicada.
En el Cuadro 1 de la página siguiente aparecen en "las y columnas los nombres 
de cada uno de los grupos citados de expertos y profesionales, de forma que de 
izquierda a derecha y de arriba abajo, pueden verse, en primer lugar, las apelaciones 
que los CIENTÍFICOS se dirigen primero a sí mismos, y luego a los EMPRESARIOS, 
a los PERIODISTAS Y COMUNICADORES, a los EDUCADORES SOCIALES, a los 
POLITICOS y "nalmente a las ONG’s y movimientos sociales verdes. En segundo 
lugar, las apelaciones que los EMPRESARIOS dirigen a los CIENTÍFICOS, luego a sí 
mismos, y después a los PERIODISTAS y COMUUNICADORES, a los EDUCADORES 
SOCIALES, a los POLITICOS y "nalmente a las ONG’s. Etc. 
Invito al lector a que re!exione al hilo de la lectura de las casillas de este cuadro, 
cuyo comentario pormenorizado pre"ero ahorrárselo, pero no obstante cabe 
resaltar cómo todos los grupos realizan auto-apelaciones a su práctica comunica-
tiva, y cómo también todos los grupos dirigen apelaciones a los PERIODISTAS Y 
COMUNICADORES, siendo a continuación los CIENTÍFICOS quienes reciben apela-
ciones también de todos los demás grupos a excepción del grupo de las ONG’s y 
Movimientos verdes.  Los EDUCADORES SOCIALES, por su parte, reciben apelaciones 
sólo de PERIODISTAS y de POLÍTICOS, mientras que los POLÍTICOS las reciben sólo 
de los CIENTÍFICOS y de los PERIODISTAS. Finalmente, a las ONG’s y Movimientos 
verdes sólo le dirigen apelaciones los PERIODISTAS; y a los EMPRESARIOS, curiosa-
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mente, nadie les reclama nada, y sólo aparecen reconociendo que se aprovechan 
usando los márgenes de incertidumbre con que trabajan los cientí"cos. 
Sirva pues esta imagen caleidoscópica de las controversias entre los agentes socia-
les sobre la comunicación a propósito del cambio climático y del medioambiente, 
como contexto discursivo de la Comunicación como problema ante el Cambio 
Climático, tema central de las jornadas y del libro que el lector tiene en sus manos. 
Y aquí acaba el Prólogo en que se narran los hechos anteriores a los recogidos en 
este libro, y en el que incito al lector que prosiga las re!exiones relacionadas con su 
tema central: cómo evaluar, diseñar y realizar la mejor comunicación posible sobre 
el riesgo creciente y ya irreversible del calentamiento global  del planeta, con todas 
las consecuencias que de ello se derivan.
Gracias por continuar leyendo.
Madrid, 23 de diciembre de 2012
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DECÁLOGO SOBRE LA COMUNICACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
1.	   El	   derecho	   a	   un	   planeta	   habitable	   y	   a	   la	   sostenibilidad	   es	   incues-­‐
ƟŽŶĂďůĞ͘ůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽĞƐƵŶĨĞŶſŵĞŶŽŝŶĞƋƵşǀŽĐŽĂƚƌŝďƵŝĚŽ
Ăů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ͘ >ŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŚĂŶ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞĠů͕ ƐŽďƌĞĞůŐƌĂĚŽĚĞĂŵĞŶĂǌĂƋƵĞƐƵƉŽŶĞǇƐŽďƌĞ
ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ƵƌŐĞŶƚĞ ĚĞ ĂĐƚƵĂƌ͘  ŶƚĞŶĚŝĚĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ











ĚĂĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ŽďůŝŐĂŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂũĞƌĂƌƋƵŝǌĂƌƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘
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ĐůŝŵĄƟĐŽ͕ ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞƐ ƵŶĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƋƵĞ ǇĂŚĂŶĚĂĚŽ ůŽƐ ĐŝĞŶ-­‐







6.	   ŶĂƌďŽůĂƌ ůĂ ĠƟĐĂ͕ ĚĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ ůĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͘>ŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŚĂŶĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌůĂĞƋƵŝ-­‐
ĚĂĚĞŶĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽǇĂǇƵĚĂƌ
ĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĐŽŶŵĞŶŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐŽƐŝŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƟƌůĂǇĂŽďƚĞŶĞƌůĂ͘
7.	   Ɛ ƉƌĞĐŝƐŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ğů ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƟĐŽ ĐŽŵŽ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽƐŝƐƚĠŵŝĐŽǇŶŽĐŽŵŽƐƵĐĞƐŽƐĂŝƐůĂĚŽƐ͕ǇĞĨĞĐƚƵĂƌƵŶƐĞŐƵŝ-­‐









9.	   ^Ğ ƉĞƌĐŝďĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĚĞŵŽĚĞůŽ ĐŝǀŝůŝǌĂƚŽƌŝŽ͘ Ɛ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĂƐƵŵĂŶ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ĞƐƚĞ
ƉƌŽĐĞƐŽ͘ >ĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ Ăů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƟĐŽ ƐŽŶ ƉŽůşƟĐĂƐ͕ŵŽƌĂůĞƐ
Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĐŝĞŶơĮĐŽͲƚĠĐŶŝĐĂƐ͘ /ŵƉůŝĐĂŶ͕ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƵŶ
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(Aprobado por aclamación en las Jornadas Internacionales de Medios de Comunicación 
y Cambio Climático celebradas en Sevilla los días 22 y 23 de noviembre de 2012).
